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Neue Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft
Handlungsfeld 1: Mensch und Politik
Quelle: ifeu, Sept. 2020
1. Beispiel: PHEV 2. Beispiel: Auslastung
a) PKW
Besetzungsgrad bei der privaten
Autonutzung in 2017 im
Bundesgebiet: 1,46
b) LKW
Anteil der Leerfahrten 2019 auf
deutschem Bundesgebiet: 36,9 %
Quelle: Deutscher Bundestag, März 2018
Quelle: KBA, April 2020
Neue Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft
Handlungsfeld 2: Politik und Industrie





unter 90% in 2050 
fällt, wird der 
Zielkorridor sehr 
schnell sehr klein.
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Neue Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft
Handlungsfeld 3: Verortung
1. Urban
Quelle: Fraunhofer, Okt. 2020
2. Suburban / Rural
Quelle: Eleena Jamil Architect, Juli 2019 Quelle: SAP, Oktober 2019 
3. Interurban
4. Abseits von befestigten Fahrstrecken
Quelle: UnofficialNetworks, Okt. 2019
Hohe Varianz in den Anforderungen wird bleiben.
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Neue Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft
Handlungsfeld 4: Fahrzeugtyp
Beispiel: Modulares Konzept Beispiel: Shuttle Beispiel: Leichtfahrzeug
Beispiel: Nutzfahrzeug
Quelle: DLR, Sept. 2020 Quelle: DLR, Okt. 2019 Quelle: DLR, Nov. 2020
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Neue Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft
Multidimensionaler Lösungsraum
Handlungsfeld 1: Mensch und Politik
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DLR – Übergeordnete Ziele und Strategien: Verkehr
DLR Verkehr
PROTECTING CLIMATE | ENSURING MOBILITY | MANAGING TRANSFORMATION
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Markthochlaufszenarien der Elektrifizierung
Quelle: Strukturstudie Bwe mobil 2019
Szenario „Business-as-Usual“ 
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Transformation durch Elektrifizierung
Systemische Analyse der ökologischen Auswirkungen (Cradle/Well to Wheel)
➢ Rohstoffe mit genügend Vorkommen, jedoch mit Umwelt- und Sozialproblemen verbunden
➢ CO2 Fußabdruck:
Quelle: UBA, 2019
UF = 0,7 UF = 0,3
UF = 0,7 UF = 0,3
Nutzungsprofil bestimmt 
Endbilanz; Schadstoffbilanz nicht 
proportional zu CO2-Bilanz
Batterieproduktion variiert stark
UF = Utility Factor
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➢ Besetzungsgrad Pkw Ø 1,46 Personen (D),  Parkdauer Pkw Ø 23 h/Tag
Beispiel Stuttgart: 12 % der Verkehrsfläche in Stuttgart für Parken von Pkw
→ Gesellschaftlicher Nutzen von Parkflächen sehr gering
➢ LEV weisen theoretisch ein hohes Potenzial auf, Pkw für private Fahrten zu ersetzen und 
Flächen neu zu nutzen
➢ Haupthemmnisse: Verkaufspreis , Sicherheit, Regulierung
➢ Markterfolg von LEV in Europa ist ungewiss, Boom in Asien
Urbane Räume und Flächennutzung – LEVs als Teil der Mobilitätswende 
Quellen: eMobil und DLR, Nov. 2019;
DLR, Jan 2020
LEV können zu einem klimafreundlicheren 
Verkehr und zu lebenswerteren Städten 
beitragen – allerdings nur wenn deutliche 
Änderungen der Rahmenbedingungen 
vorgenommen werden. 
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Video: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ZJtopEtaGeU
U-Shift - Urbanes betriebs-modulares Fahrzeug
SAE-Level 5; elektrisch, evtuell H2; Plattform
Video: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ZJtopEtaGeU
UMV - Urbanes und sub-urbanes modulares Fahrzeug
SAE-Level 5; elektrisch, Plattform
Video: https://www.youtube.com/watch?v=r3nxDCh1y_g
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SLRV – Leichtes urbanes, sub-urbanes und Umland Fahrzeug
L7E; SAE-Level 3; Wasserstoffantrieb
Video: https://www.youtube.com/watch?v=AsS1lh29EMU
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DLR.de  •  Chart 17
IUV – Interurbanes Fahrzeug
SAE-flexibel, wasserstoff-elektrisch
https://verkehrsforschung.dlr.de/de/projekte/ngc-interurban-vehicle
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Mobilität der Zukunft
Die Industrie heute ertüchtigen
➢ Visualisierung des Technologischen Wandel durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung
➢ Entwicklung von Schlüsseltechnologien
➢ Derzeit über 140 Technologiesteckbriefe
➢ Information über technologische Transferprozesse
➢ Strukturierte Daten über die Steuerung von Rahmenbedingungen
Quelle: Landeslotsenstelle Transformationswissen BW
https://www.transformationswissen-bw.de/technologiekalender-app#/home




Technology (TRL) und Manufacturing Readiness Level (MRL):
• TRL1: Grundlagenforschung
• TRL2-4: Technologische Forschung
• TRL5-8: Produktdemonstration
• MRL8: Erstproduktion
• MRL9: Massenproduktionsfähigkeit nachgewiesen
• MRL10: Erfolgreiche Massenproduktion bewährt
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